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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DE LAS 5S PARA 
LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD CASO: GRAMBS CORPORACIÓN 
GRÁFICA S.A., SAN JUAN DE MIRAFLORES, 2018”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial. 
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En la investigación “Aplicación de la 5S para la mejora de la Productividad caso: Grambs 
Corporación Gráfica S.A., San Juan de Miraflores, 2018”, el objetivo general es determinar 
cómo la aplicación de las 5s mejora la productividad de la línea de impresión de la revista 
Cámara en la empresa Grambs Corporación Gráfica 2018. 
Con el uso de metodología de 5 S se maximizara la producción de una línea de trabajo con 
lo cual se lograra reducir el tiempo extra, se conservaran el orden y limpieza y se 
fomentara una cultura de seguridad dentro de la empresa logrando así la estandarización. 

















In the investigation “Application of the 5S for the improvement of the Productivity case: 
Grambs Corporación Gráfica SA, San Juan de Miraflores, 2018”, the general objective is 
to determine how the application of the 5s improves the productivity of the printing line of 
the Camera magazine at Grambs Corporación Gráfica 2018. 
With the use of 5 S methodology, the production of a line of work will be maximized, 
thereby reducing overtime, maintaining order and cleanliness and promoting a culture of 
safety within the company, thus achieving standardization. 





















1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La empresa Grambs Corporación Gráfica S.A.C. se dedica al rubro gráfico, a la 
impresión y acabados desde hace 26 años, manejando un amplio portafolio de 
productos como son libros, revistas, brochures, memorias, empaques de cartón, 
troquelados, volantes, dípticos, trípticos, y todo lo que la creatividad pueda imaginar, 
simplemente no hay límite. La empresa tiene cobertura a nivel nacional y 
ocasionalmente capta clientes de otras partes del mundo. Grambs inicia sus 
operaciones en el año 1982, en el distrito de Lince, pertenece al Sr. Carlos Baltuano 
Valle, contador. Durante años la empresa ha crecido aceleradamente en la 
informalidad y el descontrol al no aplicar una herramienta de gestión que permita el 
eficiente control sobre las áreas, exclusivamente la de producción. 
Actualmente la organización cuenta una capacidad de 200 millones de impresiones 
anuales, lo que le permitió una facturación de 12 millones de soles en el año 2017; 





Figura 1: Ventas anuales de Grambs Corporación Gráfica S.A.C. 
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Cabe resaltar que en meses anteriores se ha realizado un reporte de frecuencias de reclamos 
esto es por los envíos  que se realizan al cliente con variación visible en la tonalidad de los 
colores, sin estar completo el tiraje y repartidos fuera de la  fecha, ya que no se puede 
conseguir  la producción pensada, lo cual genera disconformidades dando a lugar a que 
nuestros clientes busquen otras opciones para imprimir sus productos.  
El problema principal se centra sobre las horas ociosas de máquina, el desorden y la falta 
de estandarización de procesos, estos factores contribuyen a entregar el producto a 
destiempo. La baja productividad se origina en base a la falta de organización, las cosas 
fuera de lugar, lo cual deja como resultado principal la poca productividad, la perdida de 
horas hombres y el aumento de los costos directos para la empresa lo cual se refleja en el 





























Análisis interno de la institución. 
 
En los últimos meses se han reportado fallas en el producto, descubiertos  por los clientes y 
esto es debido a fallas en la tonalidad del color solicitado,  rebalses de pegamento, 
paquetes incompletos y entregados fuera de fecha.  El principal problema se encuentra en 
la línea de impresión, se han identificado muchas causas que generan la baja 
productividad, estos aspectos negativos van desde la selección de los recursos y 
herramientas hasta la ausencia de señalización y estandarización de los procesos. 
 
Síntomas de los problemas. 
 
La Gestión y dirección se ve afectada en la toma de decisiones porque no está integrado el 
sistema de información. En el aspecto de comercialización no se han alcanzado los niveles 
de ventas planificados, ni el posicionamiento esperado. Cuáles son las causas con respecto 
a la investigación y  desarrollo, ésta presenta algunas limitaciones en el diseño de los 
procesos, que afectan su flexibilidad.  
La producción y tecnología genera una eficiencia y calidad por debajo de los estándares y 
se elevan los costos para la producción. En finanzas los costos  están por encima del 
estándar y la empresa no ha alcanzado los niveles de rentabilidad planificados. Los equipos 
La institución tiene una serie de oportunidades del entorno que puede aprovechar, se 
puede mencionar: el crecimiento del PBI que influye en sus ventas, con relación a los 
intereses de los créditos de tipo comercial en el último reporte mostraron un 
decrecimiento y el beneficio a tenido de porcentaje 9.78 a 8.97%, lo cual muestra la 
disminución del porcentaje 0.81 puntos.  
 
Se puede ver que la empresa en estudio tiene una serie de fortalezas que  permiten que se 
mantenga en el mercado: diversidad de productos, buena  publicidad y promoción y una 
óptima localización de sus instalaciones. De otro lado, se han identificado debilidades que 
están afectando la  productividad de sus recursos y la calidad de sus productos, factores 
que la  empresa debe superar para mejorar la competitividad y su posición en el  mercado.  
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están perdiendo efectividad en los procesos, lo que genera productos no conformes, esto 
causa que se eleve el costo de producción en varias veces su valor real y no se cumpla con 
el cliente en el plazo estimado. 
Causas de los problemas. 
Algunos módulos de información aún no se han implementado en su  totalidad y el 
sistema de información está en proceso de automatización, se  control y feedback a 
dicho personal. Tampoco se ha realizado una adecuada  parte de los equipos son 
antiguos, no se han renovado y mucho menos se  los casos solo se hacen paliativos en los 
equipos. No se ha optimizado el uso  de los recursos de producción, la eficiencia de los 
procesos ha disminuido y  se han reducido los niveles de ventas. 
Pronóstico de la institución. 
Si la gestión y dirección no tienen información en tiempo real, las decisiones serán 
inoportunas y se generarán perdidas. Si los niveles de ventas siguen disminuyendo, no se 
cubrirán los costos fijos de la empresa y se generarán pérdidas y baja rentabilidad.  
Si el área de producción sigue trabajando con equipos antiguos y sin mantenimiento, 
afectará la productividad y operatividad de los procesos.  
Si la empresa no mejora su eficiencia y calidad; se reduce su competitividad y 
posicionamiento en el mercado y caerán las ventas.  
Si las ventas y los costos no se optimizan, la rentabilidad seguirá bajando, se afectará la 
liquidez y la empresa podría quebrar. 
Control del pronóstico. 
Es conveniente investigar el mercado para identificar las tendencias y los gustos de los 
compradores y poder planificar la elaboración de productos.  
Se debe priorizar inversiones en la investigación y desarrollo para modernizar y mantener 
las máquinas elevando la flexibilidad de los procesos.  
Es necesario completar los softwares de información, para gestionar la empresa hacia el 
logro de sus metas. 
Se debe priorizar el dar mantenimiento preventivo y no solo correctivo a los equipos.  
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Selección del problema y tema. 
Dado el caso se cree conveniente establecer un proceso de investigación  para la solución 
de uno de los problemas, desarrollando la implementación  de 5s que contribuya con las 
dimensiones de la productividad de sus productos mediante indicadores. 
 
 
Figura 3: Organigrama de la empresa Grambs Corporación Gráfica. 
 
La mejora de los procesos eficientes y de lo que viene a ser la calidad dentro del proceso 
de producción radica en el resultado final del producto lo cual tiene características de 
calidad para mejorar el proceso en general. 
Es necesario aplicar un sistema de costeo automático como una herramienta para controlar 
el uso de los recursos y controlar los costos. 
Considerando la situación expresada en la realidad problemática y tomando conciencia que 
para superar las deficiencias de la institución es necesario  implementar una serie de 
medidas y técnicas antes mencionadas.  
La consideración anterior muestra la necesidad de ceñir a la empresa Grambs Corporación 


















Figura 5: Diagrama de Ishikawa 









Desmotivacion Falta de standarizacion
en los procesos y rutas
Maquina sucia







falta clasificacion de los 
materiales consumibles
Mala calidad de materia
prima
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Tabla 1: Diagrama de Pareto de la empresa Grambs 
 
 












En la Tabla 1. Nos muestra todas las causas que se obtuvo con el 80/20 donde se escogió 
las principales causas y se llegó a la conclusión que se tiene  dos grandes problemas dentro de 
las líneas de producción de la empresa Grambs Corporación Gráfica es la carencia de la 
selección de las herramientas y materiales dentro del área de los consumibles, la otra 
causa más relevante son los ambientes inadecuados con falta de orden y limpieza que se 
refleja  dentro de toda la línea de impresión, el otro motivo más importante es la falta de 
estandarización de orden y limpieza, que no hay dentro de la línea de inyección de plástico. 
Estas tres principales causas está generando una notable disminución del tema productivo 
en la producción en este caso la línea que realiza impresiones de la empresa Grambs 
Corporación Gráfica ya que estas causas hacen que incumplamos la meta que es el 90% 
de nuestra productividad, teniendo en consideración la determinación que corresponde el 
poder aplicar las 5s como metodología, para incrementar la productividad y poder llegar 
cumplir nuestra meta que es 90% de productividad. 
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1.2 TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Juárez (2015), en su tesis “Propuesta para implementar la Metodología 5 Ss en el 
Departamento de cobros de la Subdelegación Veracruz Norte IMSS”; el objetivo fue poder 
lograr el mejoramiento del área de cobranza de su subdelegación realizando la 
implementación de esta  metodología 5S dentro de su entorno laboral. Con el fin de 
obtener los resultados idóneos a un tiempo corto  se realizó el control del mismo, y 
adicional a ello también  la implementación de la cultura que señala el mejoramiento 
dentro del mediano y largo plazo, con lo cual se obtiene un ambiente limpio, con mucho 
orden y el ambiente donde se desarrolla los trabajos en óptimas condiciones. Para finalizar 
la búsqueda de la información se facilitó un acceso rápido y se realizó e implanto mejorar 
en la matriz del control documentaria para poder facilitar los procesos. Se realizó la 
presentación respectiva del trabajo final con la estética, orden y limpieza logrando el 
compromiso de todos los trabajadores para poder hacer del lugar un ambiente grato de 
trabajo. Es por ello que es necesario el uso de esta metodología, para poder mejorar la 
disciplina y poner lineamientos al personal en su entorno de trabajo la valoración, y así la 
seguridad sea parte fundamental de cada actividad. 
Gómez y Pulgarín (2012); presentan su investigación “Implementación de la metodología 
5s en el área de carpintería”, Tiene como finalidad realizar la aplicación de las 5 S como 
herramienta de mejora para el aumento de la productividad en la empresa. Se implementó 
la metodología de tipo aplicada y de forma explicativa, con un diseño experimental. es 
aquella que requiere condiciones de orden y limpieza para poder mejorar los ambientes de 
trabajo, donde se encuentran toda clase de objetos y tipo de residuos que son los que 
impiden que se desarrolle los procesos con rapidez y orden, logrando así la disminución de 
los desperdicios y el transporte obsoleto. El tema de las capacitaciones que se les brindo 
como parte del programa fue de importancia alta para todos los empleados administrativos, 
los funcionarios los cuales indican que para que se pueda realizar la aplicación de esta 
metodología llamada 5S se debe colocar unas tarjetas de color rojo en la fase de la 
clasificación para poder lograr la clasificación de todos los residuos, máquinas y también 
las herramientas. Y el valioso aporte que nos brinda es el ofrecimiento de los cambios que 
ven a simple vista como también el mejoramiento de desempeño de los trabajadores los 
cuales desarrollan en mejores ambientes su trabajo. 
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1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
Martínez, Presenta su tesis con el nombre de “Propuesta para la implementación de la 
metodología de mejora de 5s en una línea de producción de panes de molde”. Ecuador: en 
la escuela superior politécnica de este país, 2013. Ha tenido por finalidad la mejorar 
usando las 5s enfocado a eliminar la suciedad y el orden, sabiendo las fuentes y 
eliminándolas en los procesos de una línea productora de pan de molde. Con ese fin la 
propuesta para acceder el beneficio económico de la mejora. Se consiguió adicionalmente 
cambiar los puestos de trabajo, optimizando el uso de las áreas que conserven el orden y la 
limpieza. El aporte que nos brinda esta tesis es al cambio de actitud de los trabajadores 
participantes, que al final hace un incremento de la productividad, pues esto están 
convencido de los beneficios otorgados por la metodología y contribuyen con su 
participación mediante sus actividades programadas mejorando la línea designada. 
 
Barahona y Navarro (2013), en su tesis “Mejora del proceso de galvanizado en una 
empresa manufacturera de alambres de acero aplicando la metodología lean Six sigma”. 
En la ciudad de Lima con el objetivo general de esta tesis fue realizar la reducción del 
consumo elevado de zinc y lograr disminuir los productos defectuosos que terminan en 
devoluciones de los mismos. La metodología que aplicaron para lograr el óptimo 
desarrollo con el uso de las herramientas para mejorar los principales procesos con lo cual 
se incluye  también al Lean Manufacturing en conjunto para lograr la implementación 
correcta del DMAIC  con las cuales se puede seleccionar los problemas más importantes y 
poder reducir el impacto. La conclusión a la que se llega con la metodología Six Sigma es 
la disminución de las capas del material zinc logrando una mejora de 55.3 g/m2, como 
también se aplica la herramienta del lean manufacturing para lograr la mejora en los 
procesos y se ve reflejada en todos sus procesos, minimiza las paradas la contaminación 
física de los equipos y crea un nivel adecuado de velocidad para el soporte de la operación. 
Se puede estipular que el uso de estas metodologías de Lean Manufacturing, 5s, DMAIC y 
Sig Sigma se puede disminuir el uso de zinc y lograr menos  inconformidades en los 
productos por lo cual habrá menos retornos con defectos y sin especificaciones, así 








Tello (2016 pág. 15) en su investigación, manifiesta que la “Implementación del lean 
manufacturing para mejorar la productividad de la empresa Creaciones Rosales - Lima 
2016”, tesis que fue realizada en la Universidad Privada César Vallejo, Lima – Perú. 
Realizo una proyecto con el único objetivo de poder examinar la compañía dedicada a la 
fabricación de rosales y poder mostrar el planeamiento de la mejora para las soluciones de 
los problemas de la empresa, por lo cual la fabricación y la venta de carteras de material de 
tela dentro de lima es el tipo de actividad estudiada. La autora concluye y da como 
resultado que la  aplicación de esta herramienta como: Lean Manufacturing otorga a la 
empresa un mayor tipo de beneficios con respecto a la competencia para poder lograr el 
cumplimiento de todas sus ventas y encontrar y obtener una mayor utilidad y demostrar 
que la implementación fue positiva, se debe realizar la comunicación a todos los 
trabajadores sobre el crecimiento de la organización y el beneficio que representa el 
crecimiento de la misma. 
Meléndez (2016 pág. 13), en su tesis “Aplicación de la metodología 5s para la mejora de la 
productividad en el proceso del encuadernado en la industria gráfica QUAD GRAPHICS 
Perú, 2015” Proyecto para la obtención del título como Ingeniero Industrial en la 
Universidad Privada César Vallejo Ubicada en Lima – Perú. Se realizó la respectiva 
investigación que tuvo como finalidad la elaboración de todos los servicios de forma 
integrada y la re definición de todos los modelos más competitivos, los que cuentan con la 
mejor calidad y con los precios menores. Se concluye por parte del autor que con la 
implementación de las  5s se lograra una notoria mejora en la elaboración de estos 
productos de imprenta y se recomienda que se realice de forma paramétrica los análisis 
respectivos del proceso de encuadernación de la empresa mencionada. 
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1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1 METODOLOGÍA DE LA 5S´S 
Para Hernández y Vizán (2013), la metodología de las 5S es aquella que corresponde a la 
aplicación de forma parametrada de todos los principios fundamentales de la limpieza y el 
orden dentro del ambiente de trabajo y dentro del puesto de trabajo, todo esto se debe 
desarrollar de una manera muy formal y con la aplicación de la metodología, ya que dentro 
de los conceptos básicos de la organización se encuentran la producción. Esta metodología 
hace referencia a las iniciales que se encuentran en japonés de 5 palabras que son 
herramientas las comienzas de la siguiente manera “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y 
Shitsuke. Lo cual tiene un significado respectivamente de poder realizar la eliminación de 
lo que no usamos todo lo innecesario, poner en orden los materiales y herramientas, 
realizar la limpieza y la inspección y por ultimo generar un hábito y poder realizar la 
estandarización de lo planteado. Es una metodología muy efectiva y a sido probada en todo 
el mundo por lo cual a obtenido muy buenos resultados porque su aplicación es sencilla y 
de la misma forma efectiva por lo cual debe ser la principal herramienta para poder usar 










Figura 7: Metodología de las 5S 
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A continuación se describen los procesos para la aplicación en 5 partes: 
 1ra Fase: Eliminar (Seiri) Esto quiere decir que debemos comenzar con 
escoger y desechar los materiales generalizados que no se usaran para 
poder realizar el trabajo dentro de las líneas de producción para la 
elaboración de los productos por lo cual se evaluara su continuidad dentro 
del almacén, Con esto se debe determinar la importancia y el beneficio 
pudiendo extraer cada objeto direccionándolo al lugar que se necesita y 
tener todo registrado para que se pueda dar el uso adecuado y se ahorre el 
tiempo y también los traslados de los objetos reduciendo así el tiempo para 
poder encontrar estos objetos. 
 2da Fase: Ordenar (Seiton): El orden de los objetos que serán usados 
dentro de algún proceso serán considerados muy importantes ya que al 
llegar a esta segunda etapa de la aplicación de esta efectiva metodología 
llamada 5S logramos encontrar el lugar adecuado para los productos y 
materiales también las herramientas para hacer más fácil el retorno al lugar 
habitual ya que el situar los objetos, productos y herramientas en el lugar 
inadecuado al momento de finalizar el trabajo es contraproducente ya que 
genera que se realice dos veces los procesos y resultados negativos. 
 3ra Fase: Limpieza e inspección (Seiso): esto indica que la limpieza 
como proceso para que se ubiquen todas las imperfecciones dentro del 
ámbito laboral deben ser eliminadas de forma drástica y que ante esto se 
debe tener la precaución de repetir el patrón. Por ello la parte de la limpieza 
está integrada con el fin de poder eliminar las localizaciones de 
contaminación y así eliminar las condiciones sub estandar de las áreas de 
trabajo conservando los elementos del trabajo de una mejor forma para ello 
se adecua medidas para lograr siempre al finalizar la jornada las mismas 
condiciones que al inicio del trabajo. 
 4ta Fase: Estandarizar (Seiketsu): Con lo cual se puede dar control y 
manejo de las tres fases que son antecedentes ya que se debe generar una 
sintonía en la realización de actividades que debe persistir durante el 
tiempo. Entre todas las fases esta es la más importante ya que permite 
poder desarrollar el trabajo de una forma paramétrica con lo cual se puede 
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generar muchos beneficios para la empresa en la cual se ha implementado 
como la alta productividad ya que se podrá cumplir con los estándares más 
importantes por lo cual generara los hábitos de una forma positiva y podrá 
reducir las condiciones sub estándar y con ello la reducción de los 
accidentes laborales. 
 5ta Fase: Disciplina (Shitsuke): Al llegar a esta última etapa lograremos 
haber convertido la aplicación de esta metodología en algo permanente y 
con alto grado de estandarización esto indica que la conclusión del trabajo 
generara que la empresa pueda lograr todos los objetivos necesarios que 















Espejo (2011, p. 15), menciona que la filosofía de las 5S aplicada al entorno laboral es la 
que nos va a permitir lograr el desarrollo de un plan completo que logre sistematizar todas 
las fases de la metodología 5S y por ende traer mejoras que se pueden visualizar con el 
buen clima laboral, personal motivado, procesos de calidad, productividad y tener una 
organización competitiva a nivel del mercado. 
Según Rey (2005, p. 17), La definición correcta para poder mejorar el programa y también 
en las oficinas permite desarrollar las fases de las 5S de manera progresiva realizando la 
participación activa de los trabajadores y de forma individual, en grupos teniendo así un 
ambiente agradable de trabajo con las medidas de seguridad y considerando la 
productividad. 
Según Hemmat, 2007 (citado por Blanco y Rodarte 2009, p. 198) Las 5S como 
metodología de trabajo tienen como principal objetivo lograr establecer y poder conservar 
los ambientes practicando los temas relevantes como la calidad, áreas libres, sitios de 
trabajo ordenados y personal altamente productivo, con ello se puede lograr el menor uso 
de los recursos dentro de la organización. 
 





OBJETIVOS DE LAS 5S´S 
Según Rey (2015) indica que los objetivos dentro de esta metodología son: 
 Conservar todos los ambientes de trabajos limpios y ordenados. 
 
 Generar una cultura de hábitos que logren la concientización del personal 
dentro de la organización para poder lograr su crecimiento. 
 
 
 Brindar materiales como productos para que se ponga a disposición del 
personal en lugares estratégicos a fin de facilitar tereas encomendadas. 
 
 Evitar todo tipo de peligros para operarios ni terceros, en máquinas, derrame de 
productos químicos, es por ello que se toma en consideración la seguridad, ante 
todo. 
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 5S 
Según Rey (2015, p. 23) indica que hay varios efectos de las 5S como:  
 Fija los objetivos para poder alcanzar los objetivos. 
 Ordena los procesos para hacerlos óptimos. 
 Entrena el personal para la ocupación de responsabilidades más relevantes. 
 Reduce la cantidad de productos con fallas. 
 Reduce las averías. 
 Reduce los accidentes de sst. 
 Reduce los stock 
 Reduce los transportes innecesarios 




LA SEGURIDAD COMO PARTE DE LAS 5S´S 
Según Espejo (2011, p. 15):  
La 5S permite a las organizaciones poder tener el control de la productividad viendo de 
forma paralela temas como la sst  para reducir  accidentes laborales gracias a la limpieza y 
el orden que conlleva su aplicación y por ende logra que sus procesos encuentren menos 
restricciones al momento de ejecutarse. 
Según Carrasquera y Villalobos (2011, p. 31): Las organizaciones deben ofrecer  a sus 
trabajadores lugares de trabajo que cumplan con los estándares de seguridad para que no 
puedan afectar a sus empleados y poder evitar los accidentes y las enfermedades 
ocupacionales y optimizar sus procesos en temas de mantenimientos y operatividad. 
Según Faulí, A., Ruano, L., Latorre, M.E. & Ballestar, M.L. (2013) “fases de las 6S´s que 
contaran para su implementación como lo es la planificación, reunión de departamento, 
ejecución de acciones y control para asegurarse de su correcta ejecución”.  
LEAN MANUFACTURING  
Según Hernández y Vizán (2013): Esta  filosofía permite eliminar de forma permanente los 
desperdicios producidos por la proceso productivo dentro de la organización por lo cual el 
estudio de los mismos son procesados y eliminados de forma progresiva. 
MÉTODO DE KAIZEN  
 
Según Hernández y Vizán (2013). El método Kaizen promueve los proyectos de mejora 
continua dentro de la organización por lo cual tienen lógica y demuestra que la aplicación 
del mismo puede significar dentro de la empresa un cambio de cultura y de pensamientos 
que terminan en ser cambios radicales que perduran a través del tiempo, siendo sus 
ventajas para su aplicación las empresas que trabajan bajo esta metodología y lograr 









Figura 10: Esquema de las Herramientas que compone la metodología lean 
 Fuente: Lazala, Escuela de Organización Industrial Lean Manufacturing y sus herramientas.  
 
 
MÉTODO SEIS SIGMA 
Según Gutiérrez y de la Vara (como se citó en Gregorio et al., 2011, p. 3), señalan que: 
 
JUST TIME 
Asimismo, Padilla (2010), Para poder reducir los problemas con el recurso humano y 
tecnológico de deben crean sistemas que son más flexibles que puedan adaptarse a las 
demandas actuales del mercado y a su vez logren conservar los procesos. Teniendo en 
cuenta la capacidad de los empleados (p. 66). 
La Metodología Six Sigma es aquella herramienta cuyo objetivo principal se enfoca en 
poder reducir la variabilidad de sus procesos fomentando la mejora continua dentro de la 
empresa  por lo cual logra mejorar los servicios y productos defectuosos maximizando la 
productividad en base a un pensamiento que se inclina a la estadística. Es por ello que 
logra mejoras como la satisfacción de los clientes lograr la disminución de los tiempos de 
producción y poder mejorar los defectos.  
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Figura 11: La productividad y sus factores. 
  
Según Gonzáles (2007, p. 100): Esta herramienta tiene la característica de un sistema que 
es útil para poder mejorar la respuesta de producción del área de procesos logrando que se 
puedan eliminar las pérdidas de recursos. Por ello busca conseguir la perfección en temas 
operativos y poder realizar acciones de forma específica que permitan mejorar los sistemas 
de origen productivo. 
Según Carro y Gonzáles (2012): La llamada productividad hace referencia a poder mejorar 
todos los procesos establecidos que son necesarios para lograr un propósito con recursos y 
vienes de forma paramétrica es por ellos que los servicios que son realizados tienen que 
cumplir con los estándares necesarios para lograr el objetivo final que es la productividad. 
Esto se relaciona con todo lo que se produce y los recursos que son usados dentro del 





IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 





Productividad del trabajo:  
Según Business Solutions (2015): Para poder obtener mayor crecimiento financiero y ser 
una empresa rentable y obtener mayores índices de utilidad es necesario ser una empresa 
productiva. Por lo cual se deben usar los métodos para poder lograr niveles requeridos en 
la productora se sabe que los porcentajes son 40% en gastos de forma general y el 15% son 
constituidos por la mano de obra. 
Según Carro y Gonzáles (2012): Las empresas tiene planeadas sus estrategias por lo cual 
para poder llegar a sus objetivos son dependientes del éxito que puedan alcanzar y lo eficaz 
que puede ser la estrategia que se utilizara para lograr lo que se requiere, teniendo en 
cuenta que primero se debe lograr la eficiencia, las empresas que posean sus metas claras y 
sepan que rumbo tomar serán las que desarrollen de la mejora manera sus estrategias y 
puedan mantener rentable sus empresa. 
Según Mejía (2014) La representación de la productividad corresponde a la producción 
total entre el uso de los insumos totales. 
Esto hace referencia a poder producir un determinado objeto con la igual cantidad y los 






Productividad técnica:  
Es aquella que logra una relación con la producción obtenida y los equipos y máquinas  
que han sido utilizados en el proceso. 
 
 
Eficiencia total de la planta:  
En este indicador se agrupan todos los que son derivados con un alto o menor tiempo de 
uso por ello los rendimientos son mayores. Todo ello ayuda a que se eleve la capacidad de 






FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD 
Todos estos  números son los más resaltantes  y se agrupan de la siguiente manera en 4 
categorías: 
4. La mano de obra: En la cual se depende como factor principal para poder lograr los 
márgenes de productividad deseada. (p. 2). 




2. La investigación y el desarrollo: con lo cual se contribuye de alguna forma  muy 
útil para la mejora de la productividad y desarrollo de la organización. 
1. La inversión: es uno de los factores muy importantes ya que especifican las 
necesidades de los mercados y van en función de las mismas. 
3. La Reglamentación: Con lo cual en tema d enumero de leyes, ocasionan los gastos 
que son adicionales y que puedan afectar de forma directa a la empresa. 
Según Lamedas (2010) indicó que la productividad del trabajo “se puede determinar el 
número como de los productos y de los servicios que presta en una unidad de tiempo, 
partiendo de niveles medios de intensidad del trabajo, conocimientos y experiencia.” (p.3).  
Es el proceso por el cual se puede realizar la reproducción de las imágenes y también 
textos con la tinta típica sobre algún tipo de papel específico. En la actualidad es posible 
realizar la impresión con una gran variedad de materiales en este caso usando diferentes 
sistemas para la impresión. 
En la industria gráfica, la impresión depende de muchos factores, materia prima, 
alcalinidad del agua, tipos de tinta, medio ambiente y una serie de condiciones que 
permiten sea favorable el desarrollo de la impresión sin inconvenientes y entregar al cliente 
lo solicitado. 
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La Encuadernación  













Figura 12: Proceso de encuadernación 
Fuente: Wikipedia 
La elección del método para poder realizar la encuadernación de los documentos son la 
duración y el valor que se le pueda dar, por ellos es necesario colocarle una capa superior. 
Este proceso es el cual se usa para realizar la unión de las hojas, también los documentos o 
las revistas con lo cual se logra un conjunto de textos que forman una lectura. 
Según Torres (2014): Indica que existen amplios tipos de procesos para realizar la 
encuadernación que va a exigir un mayor nivel de productividad en el sector de la 
papelería, es por ello que empresas que están dedicadas a realizar las impresiones en el tipo 
digital o también en la reprografía son las cuales usan estos determinados procesos con ,lo 
cual se puede realizar la conservación del compaginado de forma de canutillo también de 
forma espiral y también realizar coceduras que pueden ser manuales o también realizadas 
por maquinas con lo cual se puede brindar muchas facilidades para todos los tipos de 




Fuente 13: Modelo tradicional y modelo industrial 













1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema General 
¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la productividad de la línea de impresión en Grambs 
Corporación Gráfica S.A., San Juan de Miraflores, 2018? 
Problemas específicos  
 
 ¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la eficiencia de la mano de obra en la línea 
de impresión de en Grambs Corporación Gráfica S.A., San Juan de Miraflores, 
2018? 
 
 ¿Cómo la aplicación de las 5S mejora los costos de la línea de impresión en 
Grambs Corporación Gráfica S.A., San Juan de Miraflores, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Para el presente proyecto de implementación en el tipo de industria gráfica se realizara la 
evaluación para determinar y hallar la eficiencia en el tipo de industria elegida en este caso 
que es la gráfica, por ello el continuo uso de este mejoramiento continuo realizara mejoras 




La aplicación de la 5S mejorará significativamente la productividad de la línea de 









 La aplicación de la 5S mejorará significativamente la eficiencia de la mano de obra 
de la línea de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A. San Juan de 
Miraflores, 2018. 
 La aplicación de la 5S mejorará significativamente la eficacia de la producción en 




Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la productividad de la línea de impresión 
en Grambs Corporación Gráfica S.A., San Juan de Miraflores, 2018. 
Objetivos específicos 
 Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la eficiencia de la línea de 
impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A., San Juan de Miraflores, 2018. 
 Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la eficacia de la línea de impresión 































2.1 Diseño de investigación 
Se analizaron todos los datos establecidos  actual y después de implementado el proceso. 
Para ello se han definido las siguientes dimensiones para la variable metodología 5S:   
Organización, orden estandarización, autodisciplina, Seguridad.  Así mismo los 
indicadores para la variable productividad: Tiempo de entrega, mano de obra, capacidad de 
producción. Planteando la hipótesis que incrementa la productividad. 
Tipo de estudio 
Debido a que los alcances de esta investigación son más prácticos, más aplicativos y están 
respaldadas por leyes, normas, teorías, tecnología de avance para realizar la recopilación 
de la investigación. 
La investigación a desarrollar es explicativa ya que trata de explicar cómo mejora la 
calidad de atención en la empresa Grambs Corporación Gráfica, analizando la tendencia de 
los resultados obtenidos, y es correlacional ya que pretende conocer la interrelación entre 
las dos variables del estudio: Metodología 5S y Productividad 
Diseño  
Para Hernández, Fernández y Baptista, señala: “[…].”. Las variables se relacionan en 
grupos formados antes de los experimentos (2010, p.148). 
Sera experimental ya que reúne los diseños para el control y la validez. 
El diseño tiene la siguiente estructura: 
Diseño cuasi – experimental con pre prueba-pos prueba: 
 
    
 
 
G O1 X     O2 
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Dónde: 
G = Grupo experimental 
01 = Información antes 
X = Variable independiente. 
02 = Información después. 
Se observa en los esquemas que el diseño que es de tipo experimental tiene un grado que 
es muy reducido en resultado del trabajo de un solo grupo y que las unidades son 
aleatorias. De forma adicional tenemos la existencia de las probabilidades. 
2.2 Variables, Operacionalización. 
 
 





Tabla 3.  Dependiente: Productividad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3 Población y muestra 
Población 
Muestra  





Z= Valor de la abscisa de la curva normal para el nivel de confianza del 95 % de 
probabilidad 
Z=1,96 obtenido de la Tabla de la Distribución Normal 
p=Proporción (prevalencia) de la variable. Proporción de aciertos 
p=0,5  
q=Proporción (no prevalencia) de la variable. Proporción de errores 
q=1-p =0,5 














Está conformada por los 41 trabajadores del área de encuadernación de la industria Grambs 
Corporación Gráfica constituido por personas entre operarios, ayudantes jefes y ayudantes  
La muestra ha sido determinada por los trabajadores del proceso de impresión de la 
industria Grambs Corporación Gráfica que son un total de 36 trabajadores. 
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N=tamaño de la muestra 





El muestreo estadístico se utiliza para poder generar medidas aleatorias dentro del 
programa del generador y pode identificar a la población y las selecciones de las muestras. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Para la medición de los indicadores de la presente investigación se usarán los siguientes 
instrumentos de medición denominados como: Formatos de recolección de datos o formato 
de registro de los datos.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Métodos de análisis de datos 
Para análisis y el procesamiento estadístico de los datos se utilizará el software estadístico 
exigido por la universidad: SPSS. 











Se realizó teniendo en cuenta el no causar daño a la persona, comprendió el trato justo y se 
informó a los trabajadores de la empresa los fines de la investigación, cuyos resultados se 





























3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
3.1.1 Análisis Descriptivo 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 5S 
Se registraron datos del Tiempo de tareas de no valor añadido (minutos de pérdida de 
tiempo) y Tiempo de tareas de valor añadido (minutos reales que el operario utiliza para el 
ajuste adecuado para llegar a la colorimetría solicitada), de noviembre del 2017 al octubre 
del 2018. 
 
Tabla 4. Datos pre-test y post-test - variable independiente 
 
En la tabla 4 se puede comparar el %Tiempos improductivos antes y después de la 
implementación de las 5’S, evidenciando una mejora del 21.1%. 
Escenario Mes
Tiempo de 
tareas de no 
valor añadido
Tiempo de 





Nov-17 250 330 0.82
Dic-17 274 352 0.78
Ene-18 250 304 0.82
Feb-18 274 378 0.72
Mar-18 267 362 0.74
Abr-18 274 337 0.81
May-18 213 259 0.82
Jun-18 215 221 0.97
Jul-18 206 210 0.98
Ago-18 210 215 0.98
Set-18 210 217 0.97







Figura 14 :  %Tiempos improductivos de Nov-2017 al Oct-2018 
 
 






























































utilizadas en el 
tiraje de la 
revista Camara
Rendimiento 
de la mano de 
obra
Productividad
Oct-17 124,060 221.0 561.4
Nov-17 123,489 215.0 574.4
Dic-17 123,575 222.0 556.6
Ene-18 122,780 227.0 540.9
Feb-18 125,338 226.0 554.6
Mar-18 123,127 216.0 570.0
Abr-18 131,793 192.0 686.4
May-18 131,598 191.0 689.0
Jun-18 131,771 194.0 679.2
Jul-18 132,045 193.0 684.2
Ago-18 131,914 197.0 669.6
Set-18 132,113 195.0 677.5
559.6
Pos - test 681.0
Pre - test
VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD  
 




Se registraron datos del Tiraje de la revista “Cámara de Comercio” (unidades terminadas) 
y Horas hombre utilizadas en el tiraje de la revista Cámara, de noviembre del 2017 al 
octubre del 2018. 
En esta tabla se visualiza tanto el rendimiento primero de la mano de obra de la forma 












Figura 15. Productividad de Nov-2017 a Oct-2018 
 
 




























































Eficiencia – variable dependiente de la Dimensión 1  














el tiraje de la 
revista Camara
Horas hombre 
utilizadas en el 
tiraje de la 
revista Camara
% Utilización de 
la mano de obra
Eficiencia
Oct-17 168.0 221.0 76.0
Nov-17 168.0 215.0 78.1
Dic-17 168.0 222.0 75.7
Ene-18 168.0 227.0 74.0
Feb-18 168.0 226.0 74.3
Mar-18 168.0 216.0 77.8
Abr-18 168.0 192.0 87.5
May-18 168.0 191.0 88.0
Jun-18 168.0 194.0 86.6
Jul-18 168.0 193.0 87.0
Ago-18 168.0 197.0 85.3
Set-18 168.0 195.0 86.2
86.8
Pre - test 76.0
Pos - test
Se registraron datos de las Horas hombre programadas en el tiraje de la revista “Cámara de 
Comercio” y Horas hombre utilizadas en el tiraje de la revista “Cámara de Comercio”, de 
noviembre del 2017 al octubre del 2018. 
En la tabla se puede comparar la Eficiencia de la mano de obra antes y después de la 











Figura 16. Eficiencia del Nov-2017 al Oct-2018 
 
 











































































Oct-17 124,060 141,714 87.5
Nov-17 123,489 142,617 86.6
Dic-17 123,575 140,548 87.9
Ene-18 122,780 140,941 87.1
Feb-18 125,338 143,344 87.4
Mar-18 123,127 140,246 87.8
Abr-18 131,793 143,358 91.9
May-18 131,598 141,327 93.1
Jun-18 131,771 142,889 92.2
Jul-18 132,045 143,441 92.1
Ago-18 131,914 140,925 93.6
Set-18 132,113 141,792 93.2
87.4
Pos - test 92.7
Pre - test
Eficacia – Dimensión 2 de la variable dependiente 
 











En la tabla se puede comparar la eficacia antes y después de la mejora, evidenciando una 
mejora del 6.0%. 
Se registraron datos del Tiraje de la revista “Cámara de Comercio” (unidades terminadas) 
y Tiraje de la revista “Cámara de Comercio” (unidades programadas), de noviembre del 
2017 al octubre del 2018. 
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Figura 17. Eficacia del Nov-2017 al Oct-2018 
 
 





























































Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
5's Pre test 0.245 6 ,200
* 0.861 6 0.193
5's Pos test 0.468 6 ,200





3.1.2 Análisis inferencial 
Prueba de normalidad 
Prueba de normalidad variable dependiente – 5’S 
Tabla 12. Prueba de normalidad de las 5’S 
Fuente: Elaboración propia 
Regla para determinar normalidad: 
H0: Los datos del Estudio del trabajo NO cumplen la distribución normal. 
H1: Los datos del Estudio del trabajo SI cumplen la distribución normal. 
P-valor =>  α  0.05 se acepta que los datos provienen de una distribución normal 
P-valor <  α  0.05  los datos no provienen de una distribución normal 
Tabla13. Decisión normalidad Estudio del trabajo 
Normalidad 
P-Valor (5’S  antes) =  0.193 > α = 0.05 
P-Valor (5’S después) =  0.154 > α = 0.05 
 
En la tabla se puede observar la prueba de normalidad de Shapiro Wilk donde p- valor es 




Figura 18. Diagrama de caja de las 5’S 
 
Prueba de normalidad variable dependiente – Productividad 
Tabla 14. Prueba de normalidad Productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para determinar normalidad: 
H0: Los datos de la calidad de servicio NO cumplen la distribución normal. 
H1: Los datos de la calidad de servicio SI cumplen la distribución normal. 
P-valor =>  α  0.05 se acepta que los datos provienen de una distribución normal 
P-valor <  α  0.05  los datos no provienen de una distribución normal 
 














Tabla 15. Decisión normalidad calidad de servicio 
 
Normalidad 
P-Valor (Productividad antes) =  
0.872 
> α = 0.05 
P-Valor (Productividad después) =  
0.780 
> α = 0.05 
 
 
En la tabla se puede observar la prueba de normalidad de Shapiro Wilk donde p- valor es 
mayor a 0.05, es decir nuestros datos tienen distribución normal. 
 
 
Figura19. Diagrama de caja de la Productividad 




Eficiencia – Dimensión 1 - variable dependiente 
 
Tabla 16. Prueba de normalidad de la Eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para determinar normalidad: 
H0: Los datos de la Fiabilidad NO cumplen la distribución normal. 
H1: Los datos de la Fiabilidad SI cumplen la distribución normal. 
P-valor =>  α  0.05 se acepta que los datos provienen de una distribución normal 
P-valor <  α  0.05  los datos no provienen de una distribución normal 
Tabla 17. Decisión normalidad fiabilidad 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Eficiencia de 
la mano de 
obra Pre test
0.186 6 ,200
* 0.915 6 0.471
Eficiencia de 
la mano de 
obra Pos test
0.201 6 ,200






P-Valor ( Eficiencia antes) =  0.471 >  α = 0.05 
P-Valor ( Eficiencia después) =  
0.658 
>  α = 0.05 
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En la tabla se puede observar la prueba de normalidad de Shapiro Wilk donde p- valor es 
mayor a 0.05, es decir nuestros datos tienen distribución normal. 
 
Figura 20. Diagrama de caja de la Eficiencia de la mano de obra 
 
Eficacia – Dimensión 2 - variable dependiente 
Tabla 18. Prueba de normalidad de la Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para determinar normalidad: 
H0: Los datos de la Capacidad de respuesta NO cumplen la distribución normal. 
H1: Los datos de la Capacidad de respuesta SI cumplen la distribución normal. 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.




* 0.984 6 0.972










P-valor =>  α  0.05 se acepta que los datos provienen de una distribución normal 
P-valor <  α  0.05  los datos no provienen de una distribución normal 
 
Tabla 19. Decisión normalidad capacidad de respuesta 
 
 
En la tabla se puede observar la prueba de normalidad de Shapiro Wilk donde p- valor es 
mayor a 0.05, es decir nuestros datos tienen distribución normal. 
 
Figura 21. Diagrama de caja de la eficacia de la producción 
 
Normalidad 
P-Valor (Eficacia antes) =  0.972 >  α =0.05 









55964.5900 6 1195.15091 487.91832
Productividad 
Pos test
68098.9417 6 704.78716 287.72815
Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1
3.2.2 Prueba de contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: La aplicación de la 5S mejorará significativamente la productividad de la línea 
de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A. San Juan de Miraflores, 2018.  
H1: La aplicación de la 5S mejorará significativamente la productividad de la línea 
de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A. San Juan de Miraflores, 2018. 
 


















Correlaciones de muestras emparejadas
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Tabla 22. Análisis estadísticos de muestras relacionadas - hipótesis general 
 
Fuente: Elaboración propia 
Regla de decisión: 
P-valor <=  α  0.05 se rechaza H0 
P-valor >  α  0.05  se acepta H0 
 
Tabla 23. Decisión prueba t calidad de servicio 
Decisión 
P-Valor (sig.) =  0.000 < α = 0.05 
Fuente: Elaboración propia 
Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la aplicación de la 5S mejorará 
significativamente la productividad de la línea de impresión en Grambs Corporación 
Gráfica S.A. San Juan de Miraflores, 2018. 
Hipótesis Específica 1 
H0: La aplicación de la 5S NO mejorará significativamente la eficiencia de la mano de 
obra de la línea de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A. San Juan de Miraflores, 
2018. 
H1: La aplicación de la 5S mejorará significativamente la eficiencia de la mano de obra de 




Pre test - 
Productividad 
Pos test










95% de intervalo de confianza de 
la diferencia
Prueba de muestras emparejadas
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Tabla 24. Estadísticas de muestras relacionadas - Hipótesis Específica 1 
 
 
Tabla 25. Correlaciones de muestras emparejadas 
 
 
Tabla 26. Análisis estadísticos de muestras relacionadas - Hipótesis específica 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Regla de decisión: 
P-valor <=  α  0.05 se rechaza H0 








la mano de 
obra Pre test
75.9950 6 1.70683 0.69681
Eficiencia de 
la mano de 
obra Pos test
86.7567 6 0.96537 0.39411





la mano de 
obra Pre test 
& Eficiencia 
de la mano 
de obra Pos 
test
6 0.416 0.412




la mano de 
obra Pre test - 
Eficiencia de 
la mano de 
obra Pos test










95% de intervalo de 
confianza de la diferencia
Prueba de muestras emparejadas
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Tabla 27. Decisión prueba T  fiabilidad 
Decisión 
P-Valor (sig.) =  0.000 < α = 0.05 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la aplicación de la 5S mejorará 
significativamente la eficiencia de la mano de obra de la línea de impresión en Grambs 
Corporación Gráfica S.A. San Juan de Miraflores, 2018. 
Hipótesis específica 2 
H0: La aplicación de la 5S NO mejorará significativamente la eficacia de la producción en 
la línea de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A.  San Juan de Miraflores, 2018. 
H1: La aplicación de la 5S mejorará significativamente la eficacia de la producción en la 
línea de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A.  San Juan de Miraflores, 2018. 
 









Eficacia de la 
producción 
Pre test
87.3983 6 0.48660 0.19865
Eficacia de la 
producción 
Pos test
92.6850 6 0.70099 0.28618
Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1
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Tabla 29. Correlaciones de muestras emparejadas 
 
 
Tabla 30. Análisis estadísticos de muestras relacionadas - Hipótesis específica 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
Regla de decisión: 
P-valor <=  α  0.05 se rechaza H0 
P-valor >  α  0.05  se acepta H0 
Tabla 31. Decisión prueba t Capacidad de respuesta 
Decisión 
P-Valor (sig.) =  
0.004 
    < α = 0.05 
Fuente: Elaboración propia 
Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, La aplicación de la 5S mejorará 
significativamente la eficacia de la producción en la línea de impresión en Grambs 
Corporación Gráfica S.A.  San Juan de Miraflores, 2018. 
N Correlación Sig.
Par 1
Eficacia de la 
producción 
Pre test & 




Correlaciones de muestras emparejadas
Inferior Superior
Par 1
Eficacia de la 
producción 
Pre test - 
Eficacia de la 
producción 
Pos test







95% de intervalo de 
confianza de la diferencia




































2. Mediante este trabajo de investigación, se demuestra que las 5s mejora la eficiencia en la 
línea de impresión de Grambs Corporación Gráfica 2018 en un 14.2%; el valor de la 
significancia es de 0.00 es decir se tiene una diferencia significativa.; el valor de la 
significancia es de 0.00 es decir se tiene una diferencia significativa. El resultado confirma 
las conclusiones de la tesis de  (ARANA Ponce, 2015) quien mejoró la fiabilidad de 18.6% 
a 19.4%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica: La aplicación de la 5S mejorará 
significativamente la eficiencia de la mano de obra de la línea de impresión en Grambs 
Corporación Gráfica S.A. San Juan de Miraflores, 2018. 
 
3. Mediante este trabajo de investigación, se denota que las 5s mejora la eficiencia en la 
línea de impresión de Grambs Corporación Gráfica 2018 en un 6%; el valor de la 
significancia es de 0.0 es decir se tiene una diferencia significativa. El resultado confirma 
las conclusiones de la tesis de. (ALZATE, 2013) quien demostró una mejora en su 
capacidad de respuesta y su tiempo estándar se redujo en las líneas de calzado. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis específica: La aplicación de la 5S mejorará significativamente la 
eficacia de la producción en la línea de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A.  




1. Mediante este trabajo de investigación, se demuestra que las 5S mejora la productividad 
en la línea de impresión de Grambs Corporación Gráfica 2018 en un 21.71%; el valor de la 
significancia es de 0.00 es decir se tiene una diferencia significativa. El resultado confirma 
las conclusiones de la tesis de Gómez y Pulgarín (2012); quien mejoro en 25% su calidad 
de servicio. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general La aplicación de la 5S mejorará 
significativamente la productividad de la línea de impresión en Grambs Corporación 


































1. Los resultados estadísticos logrados en el trabajo investigación se observa que las 
muestras relacionadas en el pre-test y post-test, evaluadas en un tiempo de tiempo 
de 12 meses (noviembre 2017 – octubre 2018) establecieron que se acepta el 
objetivo general: Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la productividad 
de la línea de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018, demostrando que la productividad mejoró un 21.71%. Se 
comprueba que las 5S mejora la eficacia de la línea de impresión en Grambs 
Corporación Gráfica S.A., San Juan de Miraflores, 2018. 
2. Los resultados estadísticos logrados en el trabajo investigación se observa que las 
muestras relacionadas en el pre-test y post-test, evaluadas en un tiempo de tiempo 
de 12 meses (noviembre 2017 – octubre 2018) establecieron que se acepta el 
objetivo específico 1: Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la eficiencia 
de la línea de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A., San Juan de 
Miraflores, 2018. Demostrando que la eficiencia mejoro un 14.2%. En el análisis 
descriptivo y análisis inferencial se comprueba que las 5S mejora la eficiencia de la 
línea de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A., San Juan de Miraflores, 
2018. 
3. Los resultados estadísticos logrados en el trabajo investigación se observa que las 
muestras relacionadas en el pre-test y post-test, evaluadas en un tiempo de tiempo 
de 12 meses (noviembre 2017 – octubre 2018) establecieron que se acepta el 
objetivo específico 2 Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la eficacia de 
la línea de impresión en Grambs Corporación Gráfica S.A., San Juan de Miraflores, 
2018, demostrando que la calidad de servicio mejoró un 6%. En el análisis 
descriptivo y análisis inferencial se comprueba que las 5S mejora la eficacia de la 




























1. Realizar de forma regular auditorías internas que puedan comprobar que la 
implantación de la metodología 5S, conserva el trabajo con sus estándares 
principales. 
 
2. Generar un programa de capacitaciones para poder difundir la importancia de la 
metodología 5S dentro de la organización. 
 
 
3. Tomar medidas correctivas siguiendo el protocolo correspondiente siempre y 
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Anexo 2: Mapa de procesos de la empresa Grambs Corporación Gráfica. 
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